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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap”. (Al-Insyirah: 6-8) 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkan 
menggunakannya untuk memotong, maka ia yang akan memotongmu 
(menggilasmu)”. (H.R. Muslim) 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”.(Mario Teguh) 
“Jika Anda mendidik seorang laki-laki, maka seorang laki-laki itu akan terdidik. Tapi 
jika Anda mendidik seorang perempuan, maka satu generasi akan terdidik”. (Brigham 
Young) 
“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you don’t know how 
close you are to success (Jika kamu jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena 
kamu tidak tahu seberapa dekat kamu dengan kesuksesan)”. (Penulis) 
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